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DENOMINACIÓN DE lA ACTIVIDAD¡ 
PROYECTO O SERVICIO 
- Biblioteca Armand Cardona Torrandell, de Vilanova i La Gel­
trú: Exposición "Busco trabajo" y guía de recursos "Cuando 
encontrar trabajo, es un trabajo". 
- Biblioteca Francesc Pujols, Martorell: Dossier de orientación 
para la búsqueda de empleo. 
- Biblioteca Les Corts-Miquel L1ongueras, de Bibliotecas de Bar­
celona: Centro de interés de búsqueda de empleo. 
Biblioteca Central de Igualada: "A la crisis ... buena cara". 
- Gerencia de Bibliotecas de la Diputació de Barcelona: 
Publicación de un especial temático web "Pack Anticrisis 
en las bibliotecas" en la página web de la Gerencia de Ser­
vicios de Bibliotecas. 
- Biblioteca Armand Cardona Torrandell, de Vilanova i La Geltrú 
- Biblioteca Francesc Pujols, Martorell 
- Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras, de Bibliotecas de Barcelona 
- Biblioteca Central de Igualada 
- Gerencia de Bibliotecas de la Diputació de Barcelona 
Publicación de un especial temático "A la búsqueda de em­
pleo" en la página web de la Gerencia de Servicios de Bi­
bliotecas. 
FECHA DE REALIZACiÓN 
- Biblioteca Armand Cardona Torrandell, de Vilanova i La Gel­
trú: Marzo 2010. 
- Biblioteca Francesc Pujols, Martorell: junio 2010. 
Biblioteca Les Corts-Miquel L1ongueras, de Bibliotecas de Bar­
celona: 2006 (en curso). 
Biblioteca Central de Igualada: Marzo 2009. 
- Gerencia de Bibliotecas de la Diputació de Barcelona: 
"Pack Anticrisis": finales 2008 (en curso) 
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"A la búsqueda de empleo": mayo 2009 (en curso) 
Se actualizan regularmente. 
DESCRIPCiÓN DETALlADA DE lA ACTIVIDAD¡ 
PROYECTO O SERVICIO 
En el momento en que los medios de comunicación empeza­
ron a hablar de la crisis, y los ciudadanos empezaron a notar sus 
efectos, se pensó que sería una buena idea mostrar y facilitar el 
acceso a los recursos documentales que ofrecieran propuestas 
para luchar contra ella. Al mismo tiempo, la demanda de estos re­
cursos ha ido creciendo por parte de los usuarios. 
Respecto a los objetivos podemos decir que son: 
- Informar a los usuarios de las bibliotecas de los recursos que 
ésta puede ofrecer en su tarea de encontrar trabajo. 
Uibresper a 
Oposicions 
- Potenciar la búsqueda de empleo facilitando el acceso a di­
recciones, páginas web y orientar a la personas en paro a un 
espectro más amplio de posibilidades. 
- Proporcionar una selección exhaustiva de recursos de infor­
mación sobre el tema de la crisis económica y el tema de bús­
queda de empleo: selección de recursos electrónicos, 
bibliografía, ventajas sociales con el carné de bibliotecas, acti­
vidades de formación ... 
- Ofrecer a través de la web el máximo de información que los 
usuarios pueden encontrar en las bibliotecas sobre temas de in­
terés social, en este caso crisis económica y empleo. 
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- Organizar y hacer más accesible a las personas que buscan 
empleo o quieren iniciar su propio negocio, todos los mate­
riales, recursos y fondos documentales de los que dispone la bi­
blioteca. 
- Fomentar la lectura y el préstamo de libros con propuestas 
simples para luchar contra la crisis 
Sobre la puesta en marcha: 
- La Biblioteca de Vilanova i la Geltrú hizo difusión de la expo­
sición en los medios de comunicación locales (CanalBlau y Dia­
rio de Vilanova). 
- Para la puesta en marcha del centro de interés de la biblioteca 
Les Corts-Miquel L1ongueras, en primer lugar se selecciona el 
fondo susceptible de formar parte de este centro de interés y 
se actualiza debidamente. Seguidamente se ha procedido a 
identificar físicamente la sección con un logo gráfico repre­
sentativo de esta parte del fondo, permitiendo su rápida loca­
lización en las estanterías, así como la adecuación de la 
rotulación del mobiliario y del área de la biblioteca. Finalmente 
se ha procedido a otorgar una localización especial en el ca­
talogo a todos los documentos que formaban parte. 
Ahora vamos a explicar el desarrollo, funcionamiento, dura­
ción, personal, recursos ... : 
- Biblioteca Armand Cardona Torrandell, Vilanova i La Geltrú: A 
principios de marzo se inauguro la exposición y se publicó la 
guía de recursos elaborada por la biblioteca, junto con una ex­
posic"ión bibliográfica en el vestíbulo de la biblioteca. La ex­
posición iba acompañada de un OVO que ilustraba la 
problemática de los inmigrantes en el momento de buscar tra­
bajo. 
- Biblioteca Francesc Pujols, Martorell: Distribución del dossier 
para ser consultado en la biblioteca. 
- Biblioteca Les Corts-Miquel L1ongueras, de Bibliotecas de Bar-
celona: el centro de interés se divide en tres grandes bloques: 
El bloque que recoge los documentos relacionados con los 
procesos selectivos (tests psicotécnicos, técnicas para el de­
sarrollo de entrevistas de trabajo ... ) 
El bloque de documentos necesarios para participar en un 
proceso de oposición (temarios teóricos sobre distintas dis­
ciplinas, ejercicios, practicas, anuncios de convocatorias ... ) 
* El bloque que facilita documentación a emprendedores que 
quieren abrir su propio negocio (ideas de negocio, pasos a 
seguir, marcos legales ... ) . 
Una vez creado el centro de interés, anualmente se hace una 
revisión exhaustiva, retirando de la estantería aquellos documen­
tos no vigentes, Asimismo durante este año se ha destinado una 
partida presupuestaria a la adquisición y mantenimiento de la sec­
ción, incorporando nuevos materiales que se detecta que faltan o 
bien aquellos que los usuario sugieren (1.500 €). 
- Biblioteca Central de Igualada: Se dispuso de una selección de 
libros en el "Bibliocistell", que es un capazo a la entrada de la 
biblioteca, justo alIado del mostrador de préstamo. 
- Gerencia de Bibliotecas de la Diputació de Barcelona: Para la 
elaboración de estos especiales web se cuenta con la partici­
pación de las distintas secciones del Servicio de Coordinación 
Bibliotecaria de la Gerencia de Servicios de Bibliotecas: 
sección de procesos técnicos, sección de servicios biblioteca­
rios, sección de tecnologías. Cada una de ellas realiza las tareas 
que les son propias y afines. 
Finalmente desde la sección de tecnologías se centraliza la in­
formación y se realizan las tareas relacionadas con los procesos 
de edición. Esta sección es responsable de su mantenimiento y 
actualización. 
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD¡ PROYECTO 
O SERVICIO 
Los usuarios valoran positivamente estos recursos. En el caso 
del centro de interés se destaca la alta rotación del fondo y el cre­
cimiento que la sección ha experimentado. 
OTROS COMENTARIOS DE INTERÉS 
Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras de Bibliotecas de Bar­
celona: La oferta de servicios destinados a dar apoyo en el pro­
ceso de búsqueda de empleo, en el cual la colección es la parte 
fundamental, se complementa con la programación de cursos 
sobre este mismo tema en el espacio multimedia de la biblioteca. 
Biblioteca Central de Igualada: El "bibliocistell" es un punto 
que funciona desde el mes de agosto de 2008. 
Gerencia de Bibliotecas de la Diputació de Barcelona: Estruc­
tura de los especiales temáticos de la web de la Gerencia de Ser­
vicios de Bibliotecas. Apartados de información: 
- "Pack Anticrisis": Servicios gratuitos, descuentos con el carné, 
las mejores webs y consejos para el ahorro, actividades, "Sa­
cadle jugo al catálogo", recomendaciones de lectura, guías de 
lectura, novedades en las bibliotecas. 
- "Búsqueda de empleo": actividades de formación en las bi­
bliotecas. Búsqueda en el catálogo, fondos especiales, guías 
temáticas de las bibliotecas, selección de web, servicios para la 
formación. 
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OBSERVACIONES 
Imágenes disponibles: 
- Imágenes de los especiales de la web. 
- Imágenes fondo especial temario de oposiciones. 
Personas de contacto para más información: 
Biblioteca Armand Cardona Torrandell, Vilanova i La Geltrú: 
Francesc Moreno Espejo 
- morenoef@diba.cat 
�938 159 121 
Biblioteca Francesc Pujols de Martorell: Merce Parera 
6Dparerarm@diba.cat 
�937 742 200 
Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras de Bibliotecas de Barce­
lona: Núria Perarnau 
6Dperarnausn@diba.cat 
�934 493 107 
Biblioteca Central de Igualada:Teresa Miret 
6Dmiretst@diba.cat 
�938 049 077 
Diputación de Barcelona. Área de Cultura. Gerencia de Servicios 
de Biblioteca: Marta Cano Vers, Jefa del Servició de Coordina­
ción Bibliotecaria 
- canovm@diba.cat 
�934 022 545 ... 
Soluciones integrales en informática documental y servicios de información 
Empresa especializada en análisis, gestión y tratamiento de la información ofrece: 
Programas de gestión para recursos de información y documentación 
Asistencias en catalogación¡ digitalización y organización de archivos¡ 
bibliotecas y centros de documentación 
Organización de cursos en tecnologías de la información y la documentación 
Desarrollo de aplicaciones a medida de gestión documental en tecnología. NET 
Servicios de alojamiento y gestión de dominios 
Preparada para adquirir el compromiso que nuestros clientes requieren 
MADRID 
Pedro Texeira, 9, ese. dcha. 3° D. 
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